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Fe de errores
En el Vol. 24. Suplemento 2, correspondiente al número del congreso de Tenerife, en la sesión de 
Comunicaciones (pág. 257), en la titulada «Rendimiento de la valoración geriátrica en ancianos 
frágiles», falta el primer autor: I. López Pavón.
– En el volumen 24, suplemento 2, correspondiente a diciembre de 1999, en la comunicación titulada: «¿Detectamos
los trastornos psiquiátricos de forma adecuada en atención primaria?» figuran los autores: G. Mora Navarro, C. An-
guís Esteve y G. Fernández Cantalejo, cuando además deberían constar los siguientes: B. Jerez Basurco, B. Brusint
Olivares y M. Medina Sampedro.
– En el volumen 24, número 10, correspondiente a diciembre de 1999, en el artículo titulado: «Predicción de las ta-
sas de incidencia y mortalidad por cáncer en España para el año 2000» se ha producido el siguiente error:
En la línea 12 de la página 565, en la fórmula matemática, donde dice:
an=2’xn-x”2 y bn=a (x’n-x”n) (1-a )
debe decir:
an=2x’n-x”n y bn=a (x’n-x”n)/(1-a )
– En el volumen 24, número 9, correspondiente a 30 de noviembre 1999, en el artículo titulado: «Introducción de las
especialidades farmacéuticas genéricas en Galicia» se han producido los siguientes errores:
Título en inglés: «The introduction of generic drugs in Galicia» en lugar del título publicado.
Las siglas NP significan «no procede» y corresponden a la tabla número 2, en lugar de a la tabla número 1.
La correcta dirección URL de la referencia bibliográfica número 6 es: http://www.nera.com/uk/papers.htm
– En el volumen 24, número 6, correspondiente a octubre de 1999, en el artículo titulado: «Déficit cognitivo, preva-
lencia y factores asociados en la población mayor de 74 años», donde dice: Trabajo financiado por el FIS n.º 28080,
debe decir: 97/0228.
